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NEBRASKA BIRD REVIEW 
INDEX TO VOLUME VIII 
Amundson, Geno A,, article by, 19. 
Avocet, 20, 21, Gl, 78, 85, 8G. 
llaldpate, 5, 13, 16, 7G, 84, 97, 104. 
Bittern, American, 13, 50, 60, 7G, 8G, 
87, 90, 104. 
Blackbird. Brewer, 21, 81, 84, 94 · 
Red-winged ( subRp.}, 5, 8, 12, 13'. 
16, 21, 31, 44, 53, 56, 58, 62, 81, 83, 
8'!, 85, 86, 88, 94, 105 ; Rusty, 5, 28, 
157, 81; Yellow-headed, 6, 17, 20, 21, 
26, 57, 81, 86. 
Bluebird, };]astern Common, 5, 8, 12, 13, 
16, 23, 26, 27, 44, 53, 56, 59, 80, 
84, 85, 86, 88, 94, 101\; l\fountain, 80. 
Bobolink, 13, 18, 53, 81, 85, 87, 90. 
Bob-white (subsp.). 3, 14, 16, 26, 27, 
29, 30, 51, 58, 83, 94. 
Bubo virginianu8 laaophonus, 32 ; vir-
r;inianu8 occidentalis, 32. 
Bufflehead, 76. 
Hunting·, Bastern Snow, 82 ; Indigo, 17 
54, 81, 87, 105; Lark, 26, 62, 82; 
85, 86, 87 ; Lazuli, li4, 81, 87, 90, 
105. 
Buteo borenli8 kride-ri, 97 ; sicainsoni, 
22, 97. 
Button. Mrs. Lily Huegg, article by, 27. 
Callawa~·. l\IisseR A1mess and Susie, 
articles by, 14-15, 20, 22, 24, 85-86, 
94-95 ; and Mrs. Charles Richardson, 
29. 
Calvert, J\Iiss Bertha, 90-91 ; and Miss-
es Emma and Mary Ellsworth, .Mr. 
Bradley Daniels, 85. 
Canvasback, 10, 17, 76, 84, 87. 
Cardinal, Eastern, 4, 12, 13, 14, 16, 
19, 24, 27, 28, 29, 44, 54, 55, 59, 
83, 84, 8G, 87, 88, 94, 105. 
Catbird. 3, 7, 8. 12, 16, 17, 26, 30, 53, 
58, 59, 79, 85, 86, 87, 89, 91, 94, 
105. 
Gharadtius melodirn, 92. 
Chat (subsp.}, 7, 16, 23, 53, 81, 87; 
Long-taile1l, 3:3, 34, 3li, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, ±:.!, 43; Y1•llow-breasted, 
11, ~;=;. 3-t. ;Hi, ~~n. 37, as, 3ll, ·10, 41, 
12, 4~ 1 SG, ~7. 111~. 
Chiekaliee, Black-capped (s•1bsr"), 4, 
12, 13, H, 16, 24, 27, 2H, 44, 52, 55, 
8:3, 84, 85, 86, 105; Lonir-t-iiled 
I: liH k-capped, ~ 1, 25, 62, 83. 94. 
Chit.:kPu~ '1-rf':1ter Prairie. 26, :iO, F;;-L 
Golnpte.~ ca/er cr.lfari8, 2!J. 
Coot, Northe"!.'ll Arnerican, 13, 17, 26, 
44, 77, 84. 85, 56, !J7, 10;;. 
Co\vh1nl (~ub~p ) . nl 7, ~. 12, 17, 24, 
37, ~4, 57, 02, 81, 8.:1, 87, 8U, 105. 
Crane, Brown, 26, 32, 44, 77; Sandhill 
Hr:J\Yll, g. H, 11, 0.2, 57, GO; \Vltoop-
ing, 1.1, :32. 
Crpf:•p0r, Ea~tern Ht·ow11, D, 27, :.!H, 57, 
'j(), 8 t 88. 89. 
Cro,,;bill, n,,.1, 12, 18, 27; White-
'd nge• l, 11. 
Cro\v, ~;u-:tf'rn, -1, 1:~. 1·1·, lli, 11' '-.:.'7, 
28, 29, -.11. 52, 5';, 5b, GO, U:!, '63', 84-, 
'55, 86, 88. D4. 11)5 
1 
Cuckoo, Dia.ck-billed, 15, 18, 58, 78, 85, 
87, 89; Ea.itern Yellow-billed, 6, 7, 
lCT, 1S, 26, 51, 5S, ~O, 78, 85, 8G, 
S7, 89, 94, lOti 
Cm·lew. Long-hillei c subsp.), 77; South-
ern Long-billell, 86. 
DiekeisRel, 7, 13. 16, 17, 26, 54, 58, 
81, S6, S7, 89, !JI, !l4, H•'i. 
llove, Rock, 105; ·western !lfournbg, 
fi, 7, 8, 13, 16, 18, 22, 26, 27, ~9, 
31, 32, 4-L, rs1. 57, 58, no, 61, 78, 
8~~. 84, sr>. sn, 88, !H, H-i, 1 ori. 
Do"vitcher (suhsp.). 13, oa, 04, ms, 78, 
94; Alberto!, Cl5, 67, fl(I, 70, 71, 72 ; 
Eastern, c;:J-71 ; Inlnnd. 67; Interior, 
65; Long-billed, 63-73, 97, 105; Short-
billed. 63, 64, 66. 
llu·•k, Nortlwrn Ruddy, 13, J 7, 76, 85, 
80, 97, 103; Ihng-neckf'll, 17, 76. 
J,;agle, American Gol<len, 24, 26, lil, 77, 
.-;3 ; Ral<l (subsp.), 26 77, 81. 
Eg-ret, American White, 19, 2il, 22, U5; 
Hnowy, 19,20 
E(lretta thi;la (subsp.), 20. 
I<msworth, J !is:< :\Iary, article by, lfi. 
Emerson, John L., artiele hy, 30. 
Falcon. Prairie, 5, 9, 24, 26, 57, 60, 
61, 77. 
Fkhte1\ Ed8on l-I.. articles by, 23, 85, 
1'17. 
Finch, E~ud:crn 
Ji'Jeming, Ruth 
Miles and C. 
M., U4. 
Purple, 5, ~!:?. 
M.. i\les<lnmes Claire 
J. Pickering, 28; Ruth 
Flidrnr, Common Red-shnfte·l, 1·1, 20, 
22, 2:'5, 27, 28, 2~). 52, 60, 62, 7P, 
84; Northern YPllow-shnfho.i, ·i, 5, 
8, ll, 12, 1 b, 27, 28, 2[), 31, 52, 56, 
5U, HO, 78, 84. 8r>, 86. 94, 95, 1 fJ:-i. 
Flycnkh,.r, Ahler 'J'raill, 12; Ae:tdian, 
79, 85, 105 ; Least, 6, 12, 18, 52, 57, 
79, -"7, 89; Xorthern C1·ested, 12, 13, 
17, 18, 52, 79, 85. 86. S9, 105; 01-
h·e-sided. 52, 79, 87 ; Traill (subsp.), 
79, 87, '.l(), 
G11dwall, 16, ~o. 76, 84. 
nare-s, ~Iiss Doris, article Uy. 21, L. 
M., 12. 
GH!v;rt, l\Iiss Annie, article lly. 31. 
Glilnllon, Earl \V., article, hy. 83, 95; 
Mr. and Mrs. Earl W., i4, til-li'..:, 90. 
Gn~catcher, Eastc1·n Illue--gray, 80. 85, 
Si. 
Go.Jwit, l\Iar•Jle<l, 20. 
Golden-(;'se, Anh~d~111, 10 
Goldfineh, A1neriran, 3; Arnerican 
(subsp.), 27, 44, 54, 83, 84, 94; East-
ern An1erican, 4, 12, 13, 14, 10, 58, 
59, 86, 87, lOf>; Pale American, 62. 
Goose, Blne, 10, 11, 16, 44, 76, 84; 
Canada, 5, 8, 17, 44, 56, 60, 76, 88 ; 
LP~~ser Canada, 11 ; LeRser 8now, 5, 
11, 17, 44, 56, GO, 76, 84; White-front-
ed, JO, 11, 23, 76. 
Grackle, Bronzed, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 
26, :27, :31, 44, 54, 55, 5fJ, 57, 58, 59, 
62, 81, 83, 85, 87, 88, 105. 
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Grebe, American Eared, 76, HG; Com-
mon Pied-billed, 17, 76, 84, Sfi, 96, 
10·1; Northern Pied-billed, 87; West-
ern, 13, 96. 
Greenl"d, Mil'>,, article by, 27·28. 
Grosbeak, Evening (subsp.), 21, 25 58; 
Pine ( suhsp), 28 ; Rose-breasted, 7, 
12, 16, 17, 54, 58, 81, So, 87, 89, 94, 
105; Rocky Mountain Black-headed, 
6, S, l~, 14, 16. 2<l, 5S, 81. 87; West-
ern Blue, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 54, 
58, 59, 81, 87. 
Grourn, Sage, 20 ; Sharp-taile<l, 83. 
Oru3 a,:1nericana, 32. 
Gull, American Herring, 16, 51, 56, 84; 
Bonaparte, 78, 87, 90; California, 20; 
Franklin, 6, 8, 13, 17, 24, 51, 57, 78, 
85, 86, 89, 97 ; Ring-billed, 7, 20, 51, 
97. 
H"e"ker, Frederi,~k '1V., articles hr, 16-
18, l 9-20, 29-:rn, 83-84, 91, 9!'i. 
Halbert, Ihle, artkh~ hy, 87-88. 
Harlani, 25. 
Jfawk, .l1neriean Rough-legg-ed, 16, 2·J. 
25, ~.1, !'il, 77, 83; Cooper, 17, 25, 
77, 83; Duck, J.1; Ferru:,!"inous Rnngh-
legged, 20, 26, 61, 77, 83; Harlan, 5, 
9, 55, 60, 77 ; Krider lted-tRile<l, 25, 
77, 97; Marsh, 8, 13, 1 fl, 25. 26, 27, 
!09, 44, :ll, 57, 39, 01, 77, 83, 97; 
Northern Broad-winged. 7, 17 5S, 60, 
7~·. 105 ; Northern Red-shnuldered, 
J..03 ; :S orthern Sharp-shi11nert, 25, 32, 
50, 76, 87; Pigeon (sub~p.), 17, 77, 
84; Richardson ( ?) , !17: i\ed-tailed, 
16, 25, 27, 50, 57, 59, 61, 77, 83, 105; 
Sparrow (subsp.), 5, .S, 16, 2rl, 26, 
27, 29, 31, 44, 51, 56, 51l, Hl, 77, 84, 
86, 8tl, 97, 10;3; Swainson, 8, 20, 
22, 25, ~·1. 59, 61, 77, Sf), ll7. 
Hein~man, l\1rs. Paul T., artich~ by, :!8-
29. 
Het·on, Amerie~in Ulnck-crowncd Night, 
20, 21, 61, 76, t (), 104, 105 ; 1"aBtern 
Green, 8, 10, 18, f18, 59, 7H, 83, 87, 
104; Great Blue, 8, 17, 23, 60, 61, 
76, 85, 96, 104, 105; .1iorthern Little 
Blue, 13, 19, 20. 76, 87, !JO; 'J'regan-
za, Great Illue 21, 86. 
IIesperiphana vcspert·ina (suh3p.), 25. 
Hole, 1'Jlizal>-,th l\l .. article by. 25. 
Hor~ky, L. 0., arti<:les by, 9-10, 31-32. 
Hummingbird, Broad-tai1eJ, :~o; Huby-
throated, 18, 23, 78. 
Jay, Canada (subsp.), 25; l\ligranc, 
Northe1·n Blue, 6, 57; Nortfwl'n Blue, 
s, 12, 13, 15, 16, 21, :n, 5'.l, 59, 02, 
79, 84, 85, 86, 88, 10'1 ; Pinyon, 9, 
25, 61, 62, 79. 
Johnston, J\Irs. H. C., and Mrs. L. IL 
McKil!ip, article by, 12-14. 
Jones, Mrs. A. H., arLicles by, 23, 28, 
86, 86-87, :-JO. 
Junco, EaRtern Slate-colored, 5, 9 
16, 24, 27, 28, 29, 44, 54, 55, fl(), 82: 
83, 84, 85, SS, 89 ; Gray-heRded, 20, 
21 ; Oregon, 29 : Pink-side<!, 8:!, 83; 
Sh 1 fe1dt Ort=>gon, 5, 9, 55, tlO, 8~, 83, 
84. 
,Junco orcr1anu.s (sub~p.), 29. 
Kill<leer, ~orthern, 5, 8, 12, 13, 10, 20, 
26, 56, 61, 77, 8-1, So. 94, 97, lOii. 
KinglJir<l, Arkans.'LS, :3, G, 7, 8, 13, 16, 
18, 26, 49, 52, 57, 58, 59, 62, 79, 
85, 86, 89, 91, ll4, 105; Eastern, 3, 
6, 7. 8, 13, lG. 17, 26, 52, 57, 58, 
51!, 62, 79, 85, 80, 81l, 91, 04, 103. 
Kingfisher, Belted, 5, 7, 8, 13, 17, 22, 
57' 78, 84, 85, 86, 105. 
Kinglet, Golden-crowned (subsp.), 11, 
15, 16, 27, 31, 80, 84; Ruby-crowned 
( snbsp.), 11, 15, 20, 22, 23, 24, 31, 
80, 89. 
LRrk, Desert Horned, 20; Horned (sub-
sp.), 16, 26, 27, 28, 29, 56, 83; Hoyt 
Horned, 5, 9, 55, 60, 79 ; Prairie 
Horned, 5, 9, 27, 55, 60; Saskatche-
wan Horned 13, 52, 57, 59, 62, 83, 85, 
86 
Lickfng, Clyde L., article by, 10-11. 
Limnodrormts griseus hendersoni, 65, 67 ; 
yriseus griseus, 65 ; yriseus .•colopa-
ceu8, 65. 
Lionberger, J\Irs. Earl L., articles b~·, 
15-16, 44. 
Loder, Mrs. John, Rrticle by, 23. 
Longspur, Chestnnt-collared, 82 ; Lap-
land (subsp.), 5, 16, 27, 31, 82; l\k-
Cown, 20. 
Loon, Common, 96. 
Ludlow, Charles S., articles by, 4-9, 55-
60. 
Lytle, William I., article by, 23-24. 
Magpie, American, 9, 16, 21, 23, 24, 2~, 
27, 28, 29, 31, 52, 50, 60, 62, 79, s ... 
l\fallard, Common, 5, 8, 9, 10, 16, 21, 
27, G6, 60, 76, 83, 84, 86, 96. 
Martin, Northern Purple, 13, 16, 17, 45 
46, 47, 48, 49, 52, 59, 79, 85, 87, ss: 
95, 105. 
McKillip, l\lrs. L. IT., ano l\Trs. H. C. 
.Johnston, article b3·, 12-14; l\Irs. h 
H., 15. 
~Ieado\vlark, I~aHtern, 17. 53, 81, 85, 
Sr, Sil; Western, ri. 9, 11, 13, 16, 27, 
28, 29, 31, 44, 53, 55, 58, 60, 62, 
81, 83, 84, 85, 80, 88, 94, 97, 105. 
l\ferganser, 1 :1 ; Ame:"ican Buff-breasted, 
16, 3~, 70, 84 ; Hooded, 84 ; Red-
breastcd, 84. 
Moekingbird (subsp.). ~6. 31, 58, 71l, 
95 ; T<Jastern. (), 13, l 6, 17, 18, rn, 
57, 85, 87, Sil, 94. 
J\iioser, H. Allyn, articles by, 92-94, 98. 
Nighthawk (snbsp.). 7, 8, 18, 58, G9, 
62, 78, 85, R9, 10!3 ; Sennett, 78. 
Nuthatcl1, EastNn "'hite-breastcd, 14, 
16, 27, 81, 1<5, 94, 105; Herl-breastej, 
12, 32, 84. 
Orendnrff, Carroll F., article by, 1-4. 
Oriole, Baltimore, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 
16, 17, 29, 5·1, 57. 59, 81, 85, 87, 8ll, 
ll4, 95, 105: OrchRrd, 6, 7, 8, 12, 
13, 16, 17, 18, 26. 54, 58, 59, 81, 85, 
87, Sil, 94, 95, 105. 
Osprey, Amf'rican, 17, 61, 9(l, 97, 105. 
Ovenbird., 15, 1 6, 18, 23, 81, 8G, 87, 
90, 105. 
Owl, A1nericnn Harn, 14. 22, 51, U6, 
59: Eastern Great Horned, 22, 24, 
26, 27, 29, ii1, 56; Great Horned (sub-
sp.), 78; Long-eare 1, 14, 20, 51, 83; 
Nebraska Screeeh, 4, 7, 14, 27, 51, 56, 
00, 8:1, 8-1, 87, S8 : ~orthern Barred, 
17 : Northern Rhm·t-eared, 51, 78; 
Korthwestern Great Horned, 32; 
8(~reech, 22 : "'"eRtern Burrowing, 51, 
GO, fl2, 78, 87, 88. 95: \Ve1tern ( "?) 
Great I-Iornerl, 9, 32, 91. 
l'artridge, Chukar, :m, 83, 87. 
Patton, :\Ire. F. J., article by, 97. 
INDEX 3 
Pelican, White, 17, 76. 
Perisoreus canaden8is cnnadensis, 25; 
canadensis capitalis, 25. 
Pewee, Eastern ·wood, 7, 8, 18, 58, 79, 
85, 87, 91, 105 ; Wood, 91. 
Phalarope, 13, Northern, 14, 96, 97; 
vVilson, 14, 17, 78, 85, 86, 87, 89. 
Phe'lsant, ning-necked Common, 4, 12, 
14, 17, 26, 29, 30, 51, 57, 58, 59, 
60, 61, 85, 87, 94. 
Philohela minor, 24. 
Phoebe, Eastern, 8, 13, 16, 17, 52, 58, 
79, 85, 86, 89, 105; Rocky Mountain 
Say, 62, 79, 85; Say, 26, 86. 
Pica pica h11dsonia, 23. 
Pintail, American, 5, 10, 16, 56, 76, 84, 
86, 94. 
Pipi.lu ma.c11lat1l8 arctic11.s, 29. 
Pipit, American Common, 53, 80, 88 ; 
Sprague, 26. 
Plover, American Golden, 97; Piping, 
92, 93; Semipalmated, 17, 105; Up-
land, 6, 7, :w, 59, 77, 86, 91, 97. 
Protonotaria citrea, 15. 
Ptarmigan, 20. 
Quail, 3 ; Valley California, 88. 
Rail, King, 94; Northern Virginia, 6. 
Hedhead, 10, 17, 76, 84, 86. 
He:lstart, American, 6, 7, 13, 15, 18, 
53, 57, 81' 8:J, 86, 87, 89, 105. 
Hobin, l<Jastern, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 
16, 17, 24, 26, 27, 29, 31, 44, 53, 
55, 56, 58, 60, 62, 80, 85, 86, 88, 
91, 94, 105; Western, 21, 25. 
Sanderling, 13, 61, 78, 96, 97. 
Sandpiper, Baird, 17, 20, 78, 84, 85, 
87, 97, 105 ; Least, 13, 17, 78, 85, 87; 
Pectoral, 13, 17, 77, 86; Semlpal-
nnted, 17, 78, 85, 86, 97, 105 ; Solitary 
(subsp.), 13, 61, 77, 86; Spotted, 13, 
17, 21, 57, 61, 77, 87, 105: Stilt, 13, 
78, 105; White;rumped, 78, 87, 97. 
Sapsucker, Eastern Yellow-bellied, 18; 
Re:l-naped, 20. 
Scaup, Lesser, 10, 13, 17, 76, 84, 86, 
87, 97; Greater ( ?), 84. 
Sculopaw grisea 63. 
Scoter, White-winged, 10. 
Sheldon, Mr. and Mrs. Addison E., art-
icle by, 90. 
Shoveler, 7, 10, 13, 16, 76, 84, 85, 86, 
97, 105. 
Shrike, Loggerhead (subsp.), 6, 13, 17, 
18, 26, 57, 60, 62, 80, Su, 86, 89; 
Korthern (subsp.), 16, 26, 27, 31, 
80. 
Siskin, Northern Pine, 6, 9, 11, 12, 18, 
27, 32, 56, 82, 83. 
Snipe, Brown, 63 ; Gray, 63 ; Red-breas-
ted, 63; Wilson, 29, 77. 85, 94. 
Solitaire, Townsend, 14, 23, 25, 80, 83. 
Sora, 13, 77, Su. 
Sparrow, Clay-colored, 1 :I, 15, G4, 
82, 86, 87, 89, 105; Common Lin-
coln, 18, 22, 23, 24, 82, 86, 87, 89, 90; 
)•]astern Chipping, 5, 13, 17, 44, 54, 
57, 82, 87, 89, 94, 105: Eastern Fox, 
29, 82, 89, Eastern Lark, 59, 86, 105; 
J<Jastern \Vhite-crowned. 6. 7, 13, 1 7, 
22, 24, 54, 57, 82, 87: English House, 
12. 13, 16. 27, 46, 48. 53, 86, 105; 
Field, 9, 17, 22, 54, 82, 84, 89, 105; 
Gan1bel, 6, 13. 57, 82, 87; Harris, 5, 
1, 9, 13, rn. rn. 20, 22, 23, 24, 27, 
29, 31, 54. 55, 56, 60, 82, 84, 86, 87, 
B8', 105; Lurk, 6, 13, 17, 54, 58, 8:2, 
87, 89; Savannah (subsp.), 17, 57, 
58, 82, 87, 89; Song (su!Jsp.), 5, 6, 
7, 13, 15, 16, 23, 24, 29, 44, 55, 57, 
82, 84, 87, 88; Swamp, 82; Tree 
(subsp.), 5, 9, 16, 24. 27, 28, 29, 55, 
56, 60, 82, 83, 84, 88; Vesper 
(subsp.), 6, 22, 54, 57, 58, 82, 87, 
89; \Vestern Grasshopper, 6, 7, 13, 
44, 54, 57, 82, 85, 86. 87, 89, 105; 
Western J,ark, 62, 85. 94; White-
crowned, 20, 21, 29; White-throated, 
6, 7, 12, 15, 17, 22, 54, 57, 82, 89. 
Starling, European, 12, 16, 24, 25, 27, 
28, 29, 31, 44, 55, 80, 83, 84, 105. 
Sterna antillar11m antillar11m, 93. 
Stoltenberg, Otto L., articles by, 18-19, 
83. 
Swallow, Barn, 6, 8, 13, 17, 26, 52, 58, 
59, 62, 79, 85, 86, 89, 94, 105 ; Com-
mon Bank, 6, 13, 17, 52, 58, 79, 86, 
89, lOu ; }Jastern Cliff, 13, 18, 79, 
94; Northern Cliff, 105; Rough-
winged, 6, 7, 8, 13, 17, 52, 57, 59, 
79, 85, 87, 89, 105; Tree, 18, 94. 
Swenk, l\Iyron H., articles by, 21-22, 
33-44, 63-74; Jane B., 88-90; Myron 
H. and Jane B., 96-97. 
Swift, Chimney, 13, 17, 51, 78, 85, 86, 
89, 105; Northern White-throated, 61, 
6'' 
Tanage1·, Eastern Summer, 18, 87 ; Scar-
let, 81, 85, 87, 90, 105. 
Teal, Blue-winged, 5, 7, 13, 17, 20, 56, 
76, 84, 85, 86, 87, 97, 105; Cinnamon, 
14; Green-winged, 11, 17, 22, 55, 60, 
76, 84, 86. 
Tern, American Black, 6, 18, 57, 78, 86, 
87, 91; Caspian, 20, 21; Common, 
78, 87, 90, 94; Eastern Least, 18, 92, 
93; Forster, 17, 20, 78. 
'J'hrashe.r, Brown, 3, 6, 8, 12. 16, 17, 
18, 26, 27' 28, 30, 53, 57' 59, 79, 85, 
86, 89, 94, 95, 105. 
Thrush, Audubon Hermit, 20; Hermit, 
15, 80, 89; Northern Gray-cheeked, 
12, 13, 16, 17, 80, 85, 89 ; Olive-back-
ed Swainson, 7, 12, 13, 15, 16, 18, 
23, 53, 58, 80, 86, 89, 105; Willow, 
15, 80; Wood. 7, 12, 13, 1-i, 15, 16, 
18, 80, 85, 87, 89, 105. 
Titmouse, Tufted, 12, 14, 16, 28, 52, 
85, 105. 
Towhee Arctic Spotted, 6, 8, 12, 17, 22, 
29, 57·, 60, 82, 84, 87, 89; Hed-eyed 
Eastern, 13, 17, 27, 29, 54, 57, 82, 
87, 89, 94, 105. 
Trine, ~Irs. George W., articles by, 45-
49, 91. 
Turner, Harold, article by, 25-::7. 
Yelich, Ualph, article by, 27. 
Vireo, I~astern "\Varbling-, 6, 7, 8, 12, 
13, 16, 17, 57, 59, 62, 80, 85, 86 
89, 105; :'llorthern Hell, 7, 8, 13, 14; 
16, 17' 53, 58, 59, 80, 85, 86, 87' 
89, 91, 105; Northern 'Vhite-eyed, 83, 
105: He•l-eyeJ, 12, 13, 16, 23, 53, 
80, 85, 87, 89, 105; Yellow-throated, 
12, LS, 105. 
Yulture, Northern 'J'urkey, 17, 61. 
"'arbler, Blackburnian, 80; Black-poll, 
15, 18, 53, 80, 86, 105 ; Black and 
White, 17. 80, 87, 105; Cerulean, 105; 
IDastern l\Iyrtle, 12, 13, 15, 17, 23, 
53, 57, 80, 86, 87, 103; }<]astern Nash-
ville, 15, 18, 23 ; Eastern Orange-
crowned, 13, 15, 23, 80, 86, 89, 105; 
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Eastern Yellow, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 
17, 53, 80, 85, 86 87, 89, 94, 105; 
lntorior Palm, 15; Kentucky, 105 ; 
Macgillivray, 81, 87, 90; Magnolia, 
80, 87, 90, 105 ; Mourning, 81, 87, 
90; Northern Audubon, 57; North-
ern Black-throateJ Green, 15 ; Pro-
thonotary, 15, 18, 91 ; Tennessee, 12, 
15, 80, 86, 87, 89, 105; Western Palm, 
81, 90; Wilson Pileolated, 15, 23, 81, 
87, 90, 105. 
\Vater-Thrwh. Grinnell Common, 12, 14, 
16, 81, ~5, 105; Louisiana, 15, 81, 86, 
105. 
'Va~·nving, American Bohe1nian, 14; Ced-
ar, 17, 25, ~7, 1'10, 8-J, 88. 
·weakly, Harry E., articles by. 11-12, 24-
20, 32, H5. 
"
1helnn, 0011 T{., a~·ttcle~ by, ·14, 30.-G5. 
\Vhip-poor-will, lo, 87, 94. 
Willet, IVL,tllrn, la, (jl, 77, 85, 86. 
\Vilson, l\Uss Louisa 11}., articl(~:: by_ 15, 
87. 
\Voodco<'.k, Ameri.:an, 23. 
"~oodpecker, Albino Hed-h<~adt~d, D?i; 
Easter11 Hniry, .i. 11, 12, H, 16, 24. 
25, 27, 28, 29, H, 52, 55, 60, fi2, ~H, 
84, S5, 86, 88, 105; Levds, •11, fi:!, 79, 
9;1; NorthPrn Do-wn~v, ·'!, 11. 12, 14, 
16, 24, 27, 28, 29, 44, :-;2, 5;), 6'J, 83, 
84, 85, 86, 105 ; Hed-bellied 12, 18, 24, 
27. 29, 32, 7!!, 84, 8G, 37, 105: Recl-
headed, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 26, 28, 
31, 52, 58, 79, 'l5, 8fl, 8~, Sn, !H. !J5, 
105; Wiestern Hcd-h!la<lcd, G2. · 
'Vrcn, Com1non Rock, 62, 85 ; EasterP. 
Carolina, 17; \Vestern House, G, 7, 8, 
1~ 16, 17, 1~ 52, 57, 5~ 79, ~1. 8~ 
89, 94, 105. 
Yeilowlegs, Greater, 13, 17, 77, 84, 89, 
Lesser, 13, 17, 26, 77, 8G, SO, 8!), H4, 
97, 10fi. 
Yellow-throat, Maryland (subsp.), 6, 13, 
17, 2~l, 53, 81, 85, 86, '17, S9, 94, 105 : 
N01·th.ern l\faryland, 16. 
Young Mrs. J. M. article by, 22-23. 
Zcnaidi:s·i macrounz marginella, 2~. 
Zonotrich1·a querula, 20 
